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LA VEU DE MALLORCA. 
Una publicació nacionalista entre el 1900 i 1931. 
El 3 de Febrer de I'any 1900 aparegué a Ciutat de Mallorca la publicació 
"La Veu de Mallorca", que es qualificava com a setmanari regionalista. La 
primera etapa de la publicació va durar fins el 28 d'Abril del 1900, i el director 
fou en Joan Torrandell, que ja havía fundat i dirigit "Nova Palma"' el 1898, 
amb la col~laboració dc Miquel dcls Sants Oliver, Gabriel Alomar, Lluís Mar- 
tí ... 
Malgrat I'alt grau d'analfabetisme -mes d'un 77%- de la població de les 
Illes Balcars i el predomini de I'oligarquía terratinent, semblava que amb el 
comenpmcnt de se le s'iniciava un nou signe després d'una serie de "canvis" B durant el segle XIX . 1 que sobretot a I'ambit cultural seria possible una reno- 
vació, tenint preseut una sCrie d'iniciatives editorials que havíen tengut un éxit 
relatiu. Ens referim a "La Roqueta", "L'in norancia", "Museo Balear", "Bole- 
2 2 9  tín de la Sociedad Arqueológica Luliana , 
Respecte a la situació política, si bé l'optimisme cap a una Mallorca auto- 
noma i progressista no era una característica compartida pels iniciadors de "La 
Veu dc Mallorca", semblen prou explícits els plantejaments del primer número 
de la publicació: 
..." i n'hi ha qui's mouen scriosos i reflexius, amb la conciencia de que la 
lluita sera llarga i, per tant, necessitada de moltes forces i armes cxcel4ents ..." 
... Son molts de mallorquins qui no crenen ja en la epopeia mai iuterrom- 
puda dels triomfs d'Espanya, ni en los credos salvadors dels polítics madrile- 
nys, ni en la regeneració promesa dels personatges que ahir deien autonomía a 
lo que avui anomenen unitat sagrada ..." 
Malgrat els esforcs de la publicació per a sensibilizar el poble de Mallorca 
per posar a I'abast de la població els principis del nacionalisme el 28 d'Abril 
de 1900 aparegué el darrer número de la primera etapa publicant un article 
gairebé antagdnic i al.legoric titulat "Mallorca dormn4. 
' POMAR Jaumc "L'aventura de Nova Palma". Ed. Moll Palma de Mallorca, 1976. 
' BARCELO PONS Bartomeu 'EL SEGLE XIX A MALLORCA. OCB, Palma, 1964. 
' OLIVER Miguel deis Sants ' L a  Literatura en Mallorca". Arnengual i Muntaner, Palma. 1903 
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des politicots i sotmesa a n'es capritxo des caciquisme"'0. Els col.laboradors de 
"La Veu de Mallorca" i sobretot el director de la publicació procuren que la 
ideologia prcdominant sigui la nacionalista i progressista. Existeix una cstrcta 
col~laboració amb el republicanisme federal. Mostres d'aquesta col.laboraci6, 
la trobam a la publicació de diversos escrits, destacant la ressenya del XXVlI 
aniversari de la proclamació de la 1" República, donant molta d'importancia al 
caricter federal i regionalista. Teoricament es divulgaren cls principis dc Va- 
lentí Almirall. A l'hora dels himnes. els que eren coneguts eren La Marsellesa 
i Els Segadorsll. 
La co1,laboració amh els reoublicans federals s'anava concrctant: mítiiie de 
Joan Torrandell, director de laLpublicació amb republicans f e d c r a l ~ ' ~ ,  pubEca- 
ció de bell nou d'un article amb correspondencia entre Pi i Margall i Gabricl 
Alomar13, actuacions de Lluis Martí, la referkncia del manifest dcls fede- 
r a l ~ . . . ' ~ .  
Si hé el caire federal té molta d'importancia des del punt dc vista polític, 
"La Veu de Mallorca" "fou l'organ per excel.l&ncia dels regionalistes mallor- 
quins"15 acostats o no al republicanisme cederal. En aquest scntit té importin- 
cia la relació amb "La Veu de Catalunya", el tractament del rcgionalismc a Ics 
Corts16 i el plantejament que es fa dc "La Almudaina" com a diari fiiis i tot 
gairebé progressista". 
La tematica que es tracta amb més profunditat a la primcra etapa Cs l'cco- 
nomica. La preocupació basica és el concert economic pcr arribar a I'autono- 
mial8. A articles posteriors es posa en dubte el sistema de concert cconomic a 
causa d'una serie de qüestions: "consentira s'Estat en desprender-se pcr sem- 
pre d'una arma electoral tan segura com es repart i cobro de scs contribu- 
cions?" i també a l'estructura dels partits polítics dominants:" ... agrupacions de 
vividors sense arrels adins es poble, que sc mouen només per intcrcssos parti- 
cular~...", i en definitiva per la dinamica del caciquisme que es reprodueix a 
tots els nivellslY El mateix autor de I'articlc esmentat, B. Amengual, arriba a 
donar una alternativa a n'els dubtes dc la proposta inicial de coiicert ecoiiomic: 
"La reforma, sí's vol que doni bons resultats, ha d'ésscr Inés radical ... 1 pcr 
ont s'ha de comentar, si's vol que Espanya se regencri, es per donar a n'cs 
pobles i a ses regions naturals a ses províncics perque s'ciitengui inillor lo 
que s'Estat els hi ha prés"20, i arriba també a parlar de la necesaria reforma 
del sistema electoral que només afavoreix al c a c i q ~ i s m e ~ ~ .  
Un altre tema tractat en profunditat a la primera etapa és el de I'enscnya- 
ment des d'una optica no només de la problcmatica lingüística i cultural sin6 
' O  "LA VEU DE MALLORCA 7-11-1900 
" "LA VEU DE MALLORCA 14-11-1900 
'""1.A VFll DE MA1.I.ORCA" 21-71-1900 -. -- ~~~~ - - - -  ~~~~ 
" APENDIX DOCUMENTAL ii" 3 L'article havia estiit ouhlicat a "Nov;i Piilma" veure notii 1 
" 21-111-1900, 14-IV-1900 
'' PENARRUBIA MARQUES Be1 "Malloma davant el ccntialisinc" (1868-1910) Curial Bsrccloiiii 1980 
pg. 205-6 
'"4-I1-1900 
" 17.ll1-141W1 . . ... .,"- 
' e  APENOIX DOCUMENTAL no 1 
'' 7-V-191x1 
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també des d'un punt de vista de renovació educativaz2. L'autor de  l'article 
"Ensenyanca Regional" Cs Rafel Ballestcrz3. 
El Maurisme també 6s tractat en aquesta primera etapa com un autentic 
enemic de la nostra llcngua i culturaz4. 
Les referencies literiries no son gaire nombroses si bé podem destacar un 
articlc de Joan Alcover sobre Marián Aguiló, diverses col~laboracions de Ga- 
briel Alomar i referencies literiries en torn de Jeroni Rosselló. 
La tematica social esta tractada des d'una optica relativament complexe25, 
si bé a través del tractament de Ics qüestions municipals s'insistcix cn que exis- 
teixi el caciquisme en i'anomenament de funcionaris i empIeatsz6. 
Una temitiea que també quedara plantejada és la polemica entre el diari 
"El Globo" de  Madrid i "La Veu de Mallorca" res cctc a un suposat scpara- P~ tisme que es comenca a donar a les Illes Balears '. 
La publicació editara el seu darrcr número de la primera etapa cl 28 
d'Abril de  1900 sense haver aconseguit cl recolzament que esperava, si bé tant 
en el camp del republicanisme federal com d'alguns grups de regionalistes con- 
tinuara I'activitat cultural i política. 
L'any 1909 un grup en el que estaven integrats no tan sols literats, sinó 
gent d'altres professions, presenten un candidat a les eleccions municipals dc 
Palma sense obtenir molt bons resultats, pero que significa una actuació políti- 
ca dels regionalistes m a l l o r q u i n ~ ~ ~ .  En  aquest grup hi estaven entre d'altres, 
Llorenc Riber, Miguel Ferri ,  Salvador Galmés, etc ... recoltzats per Mossén 
Alcover i Lluis Martí. 
LA SEGONA ETAPA 
"La Veu de Mallorca" es publica a la scva segona etapa entre el 4 de 
gener de 1917 i el 15 de Marc de 1919, dirigida per Joan Estelrich, relacionada 
i gaircbé portaveu del Centre Regionalista de  Mallorca i hi col.laboren bisica- 
ment Joan Pons i Marques, Guillem Forteza i Miquel Ferra29. Es aquesta sego- 
na ctapa quan es desenvolupcn bisicament I'intent de nacionalisme burgés a 
Mallorca seguint la línea del Cambonismc i de la Lliga a Catalunya, si bé el 
Centre Regionalista i "La Veu de Mallorca" pretenen "ésser una plataforma 
unitaria de lluita patriotica contra el centralisme i defensara en tot moment 
que I'objectiu prioritari era mallorquinitzar Mallorca"30. 
" APENOIX DOCUMENTAL no 2 
'' COLOM Antoni "Nacionalisme i educaci6 a Mallorca - Monogr~fia" OCB Ciiitat <Ic Miillorcil, 1983 pg. 
" PONS Dami3 "L'espurna: un projectc d'iictuaci6 política d'un sector de la intel.lcctualitat mulloi<luina 
(1909r Mayurqa ti". Palma de Mallorca, 1978.79, pags. 93-100. 
GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA vol. 15, 1980. 
' O  Pons Dini i s  Op cit. pg. 179. 
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La tematiea que tracta la publicació és prou divcrsificada si bé hi dcsta- 
quen els escrits de divulgació autonómica. Es tracta d'un conjunt d'escrits molt 
diversos dels quals destaquen: 
1- Articles que fan referencia al dret foraPL. 
2- Noticies del regionalisme a l'estat espanyol: es tracta basicament d'una 
campanya que dóna a coueixer l'empenta regionalista a I'Estat espanyol. Hi ha 
referencia d'Euskadi, país Valencia, Galícia, Andalusia, Astúries i Cata l~nya3~.  
Especial incidencia pot ésser que tengui l'article El nacionulisme a les Corts 
fent referencia a C a t a l ~ n y a ~ ~ .  
3- Escrits que podem anomenar com a teorics del nacionalisme. D'aquest 
conjunt destacam: Per la lliga de Regions presentant una concepció de tot l'es- 
tat si hé a partir de la convcni&ncia d'efectuar una lliga entre el País Valencia, 
les Illes Balears i C a t a l ~ n y a ~ ~ ;  El manifiest reg ion~l i s ta~~;  Ja és horaP6, on  es 
presenta l'ideari del Centre Regionalista; Previes reflexions sobre la nostra ac- 
tuacid politica, on es parla del significat de la paraula "nació", de la ideologia i 
de I'acció política i de l a  "obra previa de la rchabilitació de la dignitat de la 
nostra terra", afirmant que el problcma dc Mallorca no és dc dretes o esque- 
rrcs, sinó de mallorquinització coin a tasca previa37; L'autonomía com a fi i 
com a medi38. 
4- U n  conjunt de treballs variats, fonamentalment de Guillem Forteza, 
Joan Estelrich i Miguel Ferra. 
Es publiquen i divulguen aspectes diversos dels plantejaments autonomis- 
 te^^^. També cal tenir en compte una serie d'articles dc tipus "polemitzador" 
amb prou contingut crític, com per exemple: 
El testament de la vella política, signat per Joan Delilla i on s'ataca al caci- 
quisme dels liberals40 i Intrigues de cacics, de Joan Estelrich4'. 
A la secció de la publicació anomenada Acció Social, parlant dels ajunta- 
ments, són prou expressives les següents paraulcs: " ... dcixant al portal del Ca- 
sal de la Vila la política de complaure amics i repartir  favor^"^^. 
L'esperenca amb una "nova" Mallorca es veu rcflexada a articlcs com 
Jove Mallorca, de Joan E ~ t e l r i c h ~ ~ ,  o tota la campanya d'adhesió a I'Assemblea 
de parlamentaris amb articles, noticies, recollida de 800 signatures d'adhesió a 
I'Assemblea de Parlamentaris,. . .44. 
" "LA VEU DE MALLORCA" 1-11-1917; 15-111-1917; 10-V-1917; 7-VI-1917 
'"-11-1917: 8-11-1917: 1-111-1917: 22-111-1917. 
33 z7-1v-i~i8. 
" 8-11-1917 
21-VI-1917 
'6 8-11-1917 
" 22-XII-1917 
" 11-V-1918 
l9 FORTEZA Guillem 
" 28-VII-1917 
"Pel Mallorca". Prats. Palma 
" 15-VI-1918 
" 29-IX-1917 Repraduit a Llull Anselm, vol. 1 pg. 260. 
" 27-X-1917 
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Els manifests i articlcs com El civisme com a pedagogia social de n'Estel- 
rich reflexen pot ser el moment d'acció més intensa de "La Veu de Mallorca" 
a la scva segona etapa. 
Pero també hi trobam articles on es veu amb optimisme el present i el 
futur des de I'optica del centre Regionalista, l'article Indiferencia actual mallur- 
quina n'és una mostra. La tasca fonamental a realitzar és la lluita contra la 
indifcrbncia, es prou significativa I'expressió: "...&S preferible I'imperi del de- 
sordre polític a l'imperi de I'indifercntisme polític ..."4s. 
Ens trobam un alma vegada amb plantejamcnts semblants exposats a la 
primera etapa a I'article Mallorcu d ~ r m ~ ~ .  S'insistira amb articles diferents as- 
pectes, cercant la participació dels mallorquins a la vida pública com La rasca 
del  joven^^^ i Poder educatiu de les masses, c h o r a l ~ ~ ~ .  
A l'hora d'analitzar la problematica social quotidiana no trobam cap tipus 
d'aprofundiment i a més a inés es troben plantejements ambi us D'aquesta F .  manera cal destacar cls escrits: La qüestió de les subsistkncies La Junta de 
subsistencies i Avalot populur, amb motiu de la manca de carbó a Ciutat de 
Mallorca pcl fcbrer de 1918"'. 
De la polbmica pública a tot I'estat espanyol respecte a la problematica 
social i a Ics possibilitats de canvi dc regim, "La Veu de Mallorca" no en fou 
indifercnt, i trobam articlcs "polemitzadors" tant amb els partits de dretes com 
amb els socialistes. Respecte al Maurisme continua el to critic que ja conei- 
xíem de la primera etapas2, respecte als socialistes trobam una polemica prou 
interessant amb la publicacid d"'E1 Obrero Balear", on Llorenc Bisbal el 31 de 
Maig de 1918 i el 10 de Gener de 1919 respón a la proposta regionalista plan- 
tejant que el regionalisme és de dretes, un cert rece1 a la normalització de la 
llengua i reivindicant el canvi de sistema reivindicant la república federal i el 
paper hegembnic de la classe treballadoraj3. 
La resposta dels nacionalistes no va esperar a produir-se: I'escrit Els socia- 
lisles mullorquins i el regionalisme fou contundent des del punt de vista de com 
pot articular-se la federació de nacions de l'estat ibbric i del papcr de la Ilen- 
gua castellana: " ... admetem la llengua castellaiia com a instrument de relació 
entre regions, rés mCs"j4. 
Malgrat el debat intern que s'observa a "La Veu de Mallorca" respecte a la 
conveniencia d'orientar la publicació i el Centre Regionalista cap a I'esquerra o 
cap a la drcta cs veu un predomini dels plantejaments de simpatia als lliberals 
a partir dels seus plantejaments autonomicss5 i en el convcnciment que cal que 
la dreta mallorquina prengui "part activa en la crcuada mallorquinista" a I'arti- 
'' APENDIX DOCUMENTAL no 7. 
*' APENDIX DOCUMENTAL n" 6 
'' 19-1-1918 
.~... ,., 
" APENDIX DOCUMENTAL ti" 8 
*' 1-XII-1918; 1-11-1919 
" GABRIEL Pcre "Llori$ Uisbai i Usrcii6: dirigent socialiste de Malloriii" Lluc, iiovernbri 1976 no 664 
pg. 3-7 
" AI'ENDIX DOCUMENTAL. t i "  9 
" IR~V-1918 
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cle Endreca als elements de dretuSh i que prefigura I'cntcsa regionalista-liberal 
dcl sector encapcalat per Guillcm Forteza I'any 1919. 
Dc totes maneres un grup dels regionalistes, entre ells Miguel Ferri, se- 
guircn plantejant la necessitat del progrés social i del canvi de regim, o articles 
com Venga un nou regimS7. 
La tematica economica no és tan present a "La Veu de Mallorca" a la 
segona etapa com a la primera, si bé es planteja la tcmitica del port franc 
I'article La zona franca a Mallorca, escrit pel dirigent del partit liberal Lluís 
AlcmanyS8. Els temes de tipus cultural ocuparen un lloc prefereiit a la publica- 
ció. Destacam articles com La nostra llengua oficial, De I'Art: la reforma de la 
Ciutut," La llrica de Giacomo Leopardi 60 i El puisatge malloryuí i el senfiment 
de la natura 61. El número dc la publicació del 15 de julio1 del 1918 es dedica 
cn part a un homenatge a la poctcssa Maria Anthnia Salva. Hi col,laboren 
Joün Alcover, Joan Pons i Marques, Costa i Llobera, Miqucl Fcrri, Guillcm 
Fortcza, Salvador Galmés, ... Hi col,labori assenyalant que ho feia excepcio- 
nalment en aquesta publicació quc considerava d'una ideologia prou difercncia- 
da de la seva, Gabriel Alomar, que Iiavia estat col.laborador asidu de la pri- 
mera ctapa de la publicació. 
LA TERCERA ETAPA 
Es caractcritza bisicament per esser una publicació de drcta regionalista 
contraria al caciquismc d'en Joan M a r ~ h 6 ~ ,  catolica, portaveu del centre Auto- 
nomista de Mallorca. 
La publicació fixava Ia posició política dels regionalistes i autonomistes 
amb clarividéncia quan la scgona república estava consolidada, si bé es decla- 
raven monirquics els scctors regionalistes fins molt poc abans de l'abril dc 
1931. Al número del 5 de desembre de 1931 es deia: "El sector regionalista- 
autonomista esta preparant la campanya de reafirmació dels idcals que els fe- 
ren sortir a rotlo i que volen dur a la realitat actuant clarii i fcrmamcnt dins cl 
nou rkgim, a la consolidació del qual volen contribuir nodrint-lo de la sava de 
tremp conservador que I'hi falta si no es vol quc mori d'un empatx d'csqucrra- 
nisme". 
Les relacions amb Cambó i amb "La Vcu dc Catalunya crin habituals i en 
Joan Estelrich hi col.laborava asiduamcnt. 
Una de les campanyes basiques dc la tercera etapa fou a favor del Projec- 
te d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de I'auy 1931 i la tasca dc divul- 
gació lingüística i cultural63. 
APENDIX DOCUMENTAL i" 10 
" Pebrcr 1931 Julio1 1931. veure 1.1~11 Ansiliii "p. cit. vol. 11 yg. 145-152, 
*' APENDIX DOCUMENTAL n" 12 
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El fracas electoral del 1931 a causa de la política d'en Verga i de l'éxit 
dels republicans federals i socialistes feu entrar en crisi l'opció del Centre Au- 
tonomista i des regionalistes que actuaven amb un comite de coordinació. La 
manca de forca féu apropar les seves posicions a les del reste de la dreta, si bé 
aquest fenomen es va donant a partir de l'any 1932 i sobretot quan es plante- 
gen les eleccions de l'any 1933 i la del 1936, que és quan els regionalistes for- 
maran part de la coalició de dretes encapcalada per la "Unión de Derechas" 
(CEDA) i Joan March, si bé no abandonaren els principis democritics i auto- 
nomistesM. 
M MASSOT 1 MUNTANER Josip  "p. cit. El tema es tracta també a la meva tesi doctoral: "Lcs lilcs 
Balears d i  la dictadura a la Segona República" Mallorca 1981. 
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DOCUMENT N" 1 
E L  CONCERT ECONOMIC. 10 febrcr 1900 Any 1 no 2 
Diguin lo que vulguin els partidaris de I'actual organisaciú política espanyola, y sia pcls 
motius que sia que'ls comerciants y industrials son los primers en dcmannr I'autonomia eco- 
nómica de les regions, es cosa clara y paupablc quc les aspiracions al ideal qui sc concreten 
en el concert economic de les Vascongades disfruten y solicita Barcclona, s'han propagadcs 
de tal manera que'l grupo sostenedor de scmblant doctrina es assombrcis y dispost a Iliiitar 
esfor~adament a favor del canvi cconomic de I'Hiscnda espanyola. Bona prova en doiiiireii 
els comerciants y industrials barcclonins als quc encoratjaven dccididamcnt els de tota cata- 
lunya, Valencia y Mallorca, per medi de ses Cambrcs de Comcrs. 
La de Palma ha fet a sebre son pensament en documents oficials dirigits a la nostra 
Diputació Provincial, en cartes entussiastes enviades al Foment del Treball Nacional y en 
son periodic quinzenan a ont s'hi han publicats articles assaonats de llogica irrefutable. Da- 
rrerament an el dinar ambe que la Junta Directiva de la Cambra obsequia' a D.  Mateu 
Bosch declará amb paraules ben masurades, quí arribaren a esser eloqüents, la seva convic- 
ció ferma y profonda de que'l Concert económic es la primera base de la regeneració &Es- 
panya. 
Yo dic mes: es una de les principals per arribar a I'autonomia de la nostra Patria, qu'cs 
la finalitat conscient o inconscient de tots quants protesten de la malída centralisació. Y 
assegur que el día que tots els regionalistas tenguen la voluntat dccidida dc donar la prime- 
ra passa, no hi ha dupte que la victoria es declatará (sic) ben nostra. 
"Si fos possible -diu en Cases Carbó en el primer númcro de Caralon~a- fer una cam- 
panya rapida de mitings en tot Catalunya, Valencia y Mallorca, jno podría esscr aixó una 
base d'opinió d'un grupo Parlamentari prou nombras dc catalaiis valenciants (sic) y mallor- 
quins que, portant al parlament cspanyol la bandera dc conccrt cconomic, intcrvi~iqués 
d'una mancra energetica en les Iluites parlemcntaries quc's preparen, fins cl punt d'obtcnir 
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Parlamcnt. Y aix6 mateix fcrho amb cls qui hajin de representarnos a alguna part, política 
« cconómicament. 
DOCUMENT N" 2 
ENSANYANCA REGIONAL. 14 fcbrcr 1900 aiiy I ii" 2 
Parlcm de tot; es a dir, diguen cuatre paraules de sa queslió pcdagogica o sia d'encami- 
nar els atlots, que aixó 2s lo que vol dir aquella paraula tan rosseg;id:i y qu'avui dia aixi 
com están ses coses, no vol dir res. 
Amb aquesta paraula, amb sa ciencia d'ensenyá, succccix lo que amb tot; no tcnim mcs 
qu'un mot que vol dir qualque cosa pero mos falta s'idea, s'acció prbctica. 
A Espanya tenim sa particularitat de pensarmós que feim n l p ,  que trali;iyarn; que te- 
ním de tot, molt y b6, encara que no sia ve. Y...endavant ses atxes, 6 vivir com diuen a 
Madrid, cs a dir, a no fer res com scmprc. 
Cree que sí; hcm de viure, hem de fer feina y si no volem esser esclaus, ases de feina, 
convé que comensem per anar a escola. Segurament haureu observat lo qu'ara vos vaig a 
dir. No hi ha cap menestral una mica acomodat que 110 comcti sa t<intcri;i de volo- fé e.s srrr 
fill senyor. Tant es aixi que aixb ja s'es convcrtit amb una fr;isc fcta. Se coinprbn aqucsta 
aspiració noble y justa d'un hon pare de familia qui mira p'cs dcvinir d'cls scus infiints. 
Pero amb aixd cls nostros obrers pateixcn una il.lusió qu'amb el temps se corivcrtcix amb 
gros dcscncant. 
Som (sic) pare dc s'aflot crcii de hona fc que, si'l fill fa mestre d'escola, misse o cape- 
11.4, ja estarn salvats. 
¿,Que resulta'! Que sobren miss&, mestres d'cscola y capcllans, qui per forsa s'han de 
menja ses unglcs. Aixb es paradogic pcrquc, si bé es mira, no tenim vertadgs misses ni molt 
menos,mestres d'escola que en sian de veres. Lo que tenim demés y bé per demés, son 
aquests grapats dc jovcs inutils qui quant han pres cs titol bona nit feina, adios mals de 
caps. Sa col.locaci6 no se fa espera, y tot s'espera de sa col.locaci6, així sia d'un particular, 
d'es caciques (Don Fulano, per qui ja votava es padrí) o d'cs govern; bé per favoritisme o 
per oposicions que tot ve a esser lo mateix. Es a dir, que no sabem viure si es govern, o sia 
s'Estat, no mos dona que mcnjá. ¡EL DIOS ESTADO! Ell cs s'espcranca d'cls afemcgats, 
cs conhort de tothom, d'aquesta socictat mossona qui no Ea m2s que viure d'imitacions, y 
qui crequent fer grandeses y aparenta elegancies y un bon gust que no pot tenir, resulta 
d'una irritant cursilería. Vat-aqui sa prrivincia, vat-aquí sa jlamante moda de Madrid, aii 
aixó ha anat a para cs pntriotisme quc, cssent cn principi una virtiit cívica, ha ;iriibat a 
convcrtir-sc anib un insult. 
Ido bé: per ont cm de comensa? 
Es fcts, s'experiencia, demostrcn que s'cnsiny;inca oficial, s'cnsenyarica que paga es po- 
blc, y que cs scu govcrii administra, no dona cap fruit profitiis ni a11 cls Iioini>s cri particu- 
lar, ni a sa societat cn general. No cs mes qu'un f8 y dcsiC. i i i i  teixi y desteixi completa- 
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del Continente, son las quc meior ouedcn recibir v favorecer una ~ublicación 
. . 
de esta índole. ¡Qué no ganarían siendo autónomas? (sic) Se administrarían y 
eobernariün vor si v no deoenderian dc Madrid sinó en los neeocios verdade- 
v u 
ramentc nacioiialcs. Podrían para su propio régimen, darse la Constitución y 
las leyes que quisieran y tener su Gobierno, sus Cortes, sus tribunales, sus 
milicias, su Admiiiistración y su Hacienda. Dcberíaii contribuir a los gastos 
de la Naciún, pero cubrirían su cuota por los impiicstos quc á bien tuvieran, 
imouestos de que tendrían cl reparto v la cobaranza. Sólo deberían abstener- 
se de poner la mano en las rclacioncs mercantiles y las diplomáticas, en todo 
lo relativo a la defensa del País. en la oreanización de los correos v los telC- 
grafos, en la Icy de  la moneda y en la regulación de los correos y los tcl0gra- 
. . - 
fos, en la ley de la moncda y en la regulación de los pesos y las medidas. 
Con que cn su vcriódico csoonaan bien este racional sistema, lo definan 
. - 
y demuestren los resultados quc ha proriucido cn Suiza y en la América del 
Norte, llevarán Vdes, 5 sus compatricios á que 10 adoptcii y prestará11 un 
gran servicio á la Patria. Del abismo en que Espana ha caído, no lo duden 
Vdes., s61o por este cambio de régimen cabe levantarla. Por cstc solo medio 
cabe también desvanecer en las regiones de la Nación toda idea de separatis- 
iiio y tal vez, impedir odiosas intcrvciicioncs. 
D e  Vdes. affmo. s.s. 
q.s.m.B. 
F. Pi Y MAKGAI.~. 
La nostra satisfacció no pot esser més gran. L'encoratjament es vengut de la personali- 
tat més il.lustre d'el particularisme espanyol, y amb dificultat se pot expressar el sentiment 
de profond respecte y de coral agrahiment que guardam p'cl venerable patriarca d'el federa- 
lisinc. 
El Sr. Pí y Margall no deu duptar de que tots nosaltres traballarem en la tasca qu'amb 
tant bond voluntat cns exposa. Pero sia permes a la veu humil d'els deixebles, fer-se sentir 
també després de  la vcu rcspectada dels mestres. 
Entre la carta d'cl Sr. Pí y Margall y la nostra doctrina regionalista', pot-ser hi ha 
qualque diferencia en I'apreciaicú de certs mots y en I'extensió de I'autonomia an-a que as- 
piram. 
No cal aturar-sc a repetir una vegada mes la distinció cntrc cls nostres ideals i I'idcal 
d'els fedcralistcs cspanyols primitius, que tenia inoli mCs del racionalisme pur d'els alema- 
nys, que d'el positivisme trarisformista d'els inglesos. 
La fórmula propia de I'idcal polític nou pot-ser, está encara sense expressar. Me sembla 
que s'hi acostaría bastant una frase així: "l'ideal cunsisteix en fer coincidir I'agrupació natu- 
ral nucid (no importa dcfinir-la) amb agrupació artificial E.~tat" 
' l l i  ha quc fcr notar que I'irprissió regionalisia no cs cl'il 101 aprofitadii a 10 qiie se vol designar. La 
regid no cr ii la fi altra cosa qu'uiiii ciici,iitrada geogr6fiia, sens cap relacid aii>b sus Iiabitants; y en camvi, la 
qucstiú rigioii;ilisi;i es ilavant dc tot utiii clucstiú politic8 y nacional, qui, sociol<>gicament, res te que veure 
amb la comarca iiciiit i i rrda iI poblc qui 181 promoo. La iiif1uinci;i gc<igiificii 10, sixd sí. virtiidera imporrancia 
en I'esiudi históiic y iiiitrupulúgic dc la foriniicid dc lii rata, niiidificitda pcr Ics l l i i b  d'cl medi habitst. 
De I'Esrar d'ara en diría Candide, si toriids a fcr iina passcjada p'el nostre mon rctul y 
a punt de romprc's, que's un estat f c l i ~ .  el incllor d'cls estats possiblcs, pero que iiccessita 
grans exCrcits pcrmanents d'csclaus, y iin ordcnanicnt militar, pcrque l i  sostcnguin y assegii- 
rin aqiicsta incomparable felicitat. La rcvoluci6 Ioric inolt mes social (de sustitució de clas- 
scs directes) que política, ja que la ccntralisació iiapolcunica imitava la dc Colbert, y fins y 
tot I'exagerava com podía, trosscjanl els nuclcus otnics aont arrclava una raga tradicional y 
distincta, pera arrencar-ne la poca cohcsió y Izi Icblc solidaritat qui hi qucdava. Se pot dir 
que la rutina havía prcscrit. Lo que no havícti coiiscguit cls csfor~os d'cls hisendistes de la 
monarqiiía absoluta, amb aquel1 zifany de simplificar cls incdis de procurarse Ics rendes con- 
lributivcs, Iio aconseguí I'espcrit igualitari y nivcllador dc Ics novcs opinioiis govcriiztmen- 
tals. Alrshorcr coinciigain zi vcurc zidultcrada y malprcsa la paraula nuciú, usada seinprc, 
abans d'eix tcmps, coiiformc a la scua etimología, pot-ser cii un ssentit més particularista y 
rcstringit encara d'el que té en I'actual tccnicisme sociolbgic. No es gaire estrany liegir en 
els cl2ssics castellans expressions aixi: "de ndción mallorquina2, de nación genoves de nación 
siciliano3 "Aquel1 concepte postrevolucionari dc nacid w anar consolidaiit-se y poc a poc 
volguent abragar aquest concepte dc patria, abans igualmcnt propi dc les mcs restretes agru- 
pacions y d'cls mEs petits territoris4: devengueren patries y nacions, les colonies qui anaven 
separant-se a America, y deixaven d'esser-ho, en virtut de no sé quins principis, les nacio- 
nalistas qui, pcr conscqücncia dc'ls tractats vulaiidcrs y pocs scgiirs, o de Ics cunquistes 
capritxoses anaven qucdant sotmcscs a Estats aont dominava una rar;ii cxtirnii. Lcs condi- 
cions geográfiques d'el lerritori foren tengudes en conipte, per tals divisii~ns, mal mts  que 
les dc la rasa y llengua d'els Pobladors, y Calziluiiya, per exeinple, quals fills ocupen als dos 
vessanls pirenciics, quedá mig francesa y mig cspanyola, com Poloiiia deveiigué la presa 
esquaterada de gcrinánics y cslaus. 
El mot tirrció, cn son actual sentit, es tant jovc com la fórmula polilica sobiranía nacio- 
,,u/, y fonc, cii si~s origins, iiii lema de ~iartit y una heiidcra d i  sublevacions contra el dcs- 
potisinc clzissic, ;il~zidzt p'cls qui no sabieii veurc-lii, cn aqucll prestigi com a relligiós amb 
que les iiiatcixcs persecucions anarcn revcstiiit les idics novcs, una llcvor de futurcs tira- 
nícs. Pcr aqucsta significació Ilibcral y cx;ilt;ida, un d'els crits d'cls apostólics va esscr el de 
Muera Na,~oleÚn, y contra la naciá's dirigi,.cn cls tirs de rcaccionaris y absolutistes. Y cn 
qu;int ;I Iii patria, la patria ha cstat sempre 1111 conccptc purament seiilimental, personalís- 
siin, y bi. se podría deíinir coin ~iiia extensió d'cl parciitcsc familiar (atcncnt mEs a la patria 
cii son scntit de conjuiit de con-ciutadans o paisans) 0 coiii una cxtensió dc la casa origina- 
ria (si s'até inés al coiiccpte de lerritori). 
Per eremplc Melo (I l~iorio  de los rnovii>iie,iius, sepn,uci<in y gucirri rle Catalum), pnrlsnl d'en Pere de 
Santacilia y Pax. 
' No Iii 1i;i iiccisritat di fci iiotiii CILK s,~Iscelis rcfciili n lii niiciú cii son cuncepte d i  geiita qui liiibitcci tina 
determinada icgiú gc<igi<ifici~. dc lii qiisl regid han rihii<lar jii les infliicncics fisiquei: cliniii. cniidiciocis de 
vida, \,esinatge, correiits iriniigiatories. etc.: y no a li! niicid cri ron sentit de iniiltitittr i> races nomiides sccise 
cap rclaciú gcogrWcii <Icfiiiida. La ili~crinciii elilrc cixis d u i s  accc[>iions i l i  la paratila riiirii~. i r  I;i matcixa 
iluc s'obseiva entre els dos significats de la paraola pr>hIr. 
I l i  iiii qiic tuiii. cii ciimpte, t;iiniié, quc la scparaci6 ciitri n5iciuiis iio cs una iihaolutii solucid dc contiiiui- 
ist. Entre cllis s'hi trobii ilna gn~lricid rii;iii. uii iiisi" d'cls car6ctcrs clc codzi uiiii y de Ics scvcs condicioiir 
ctniqiics i ~ i  iin tipo ii~ixtir, difícil <le c1sssific;ii. ;itiib Ics Ilcngües cociiiciaiils. ilui viin iiiirrejant-se y forinant 
~ ~ o ! o i s  o algarahics. 
% Grecia son íaril riombroses ci,iii Ics ciiitiits o cutii les illcs. 
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Acaba de totcs inaiicrcs, allá ont I'ai'ccció sentiinental que mou dins I'iniina de I'indivi- 
du; pcrque si la nació es, ;i la fi, un tcciiicismi dc dict politic o ilc suciulogíii, convcncioiial 
o mutable, més o menys rcstret y amplificat, la patria cs la dcsigriació d'un afecte positiu y 
pcrmancnt. No sé si convendría ja qu'a Mallorca s'ha vcngiit uwnt tant I'cxprcsió patria 
petira, fer notar el caracter d'indivisibilitat que ti. el conccptc de patria iiiliina, inmediata, a 
la patria gran y mediata, com se superposen cls gcrmaiis dcls parents de Iluny. 
En quant al programa constituient qu'el Sr. Pi y Margall ciis cxposa en la carta, crcim 
ncccssari fer constar qu'el programa de la futura constitució federal rio pol esscr dcfinitiu, 
ja que se tracta d'un procós de progrcssivcs emancipacio~is de les personalitats poliliques 
cul.lcctivcs, sci~s'altrc liiiiit qit'cls intcrcssos ilc la llibcrtat y I'utilit;it pr6ctic;i d'els rcgims 
nutonomics que succcssivamcnt vajin implantant-se. Es clac que I'idcal consistcix en la pcr- 
icta Ilibirtat dacciú social y p«litic;i d'cls ciut;idaiis y de l is  col.lectivtats, y que en I'ainpla 
rcalisació dc la voluntat nacioiial, ilui ve ;i completar la rc;ilisaciú <le I;i voluiitat individual, 
fi (iltiiii de tot CI dret polític y viva ;isliiiació de Ics cscr>lcs ;ivc~i<;;idcs d'cl día. Desde ;iqucst 
punt <le vista, el rcgionalismc cotnplcincnta I'obra dc I'inilividualisine, y no pot dcixar dc 
posar-sc-la coin norma si ino v<il csscr una tindcncia de t.ctrocés históric o un pur ensoiiini 
tradicional, de sentimcnt infiintivol, dcsprovchit de tot idc;il reilcxiu y de la fredur serciia 
ncccss;iiia para que les aspiracions sien fecoiidcs. 
M i s  per ara s'hi oposli la constituci6 govirnsinintal dc casi tots els Estats d'el inúii, 
entre cls qiials hi ha unii rivalitat d'ineressos inc«inp;itihlc aiiib la causa dc la autono~nics 
I«c;ils, a la que dificulta anih Ics cwaccioiis d'els grans armaincnts, d'cl servei obligatori, dc 
les grosses contribucioiis d'cls ~cntralisadcs. La fórmulii bona seria dcixar a la ccntralisació, 
uiiicaiiiciit, lo qu'es <le vcrladcr interés regiun<rl i~ii'cslig;~ ccnlralisat. Fa poc tcmps qu'un 
publicist;~ Ceia notar el gran avciilatge que rcl>i>rt;iv;i ;ils dilcrc~its Estats dc I'Unió America- 
iia la ccntralisació de les rclaciiins diplomitiiliici, qiii prorliicix la solidarital en la dcfciisa y, 
pcr lliiil, la l o r p .  
Eii quant a les rcliicioiis inercantils, no s;ihcni vcurc I'inconvcniciit de I;i scv:i dcsccn- 
tr a1 , iaacio, ., y La coiisidcrain, no sols ncccssnria, sino pot-ser la mes trascciidental de totes, ja 
q u i  sc tracta de la Ilihcrtat cii I'cnpandinicnl progrcsiu de les Conls <le riiliicsa nacional, &el 
dcstravainiiit i I'iiidcpciidcncia dc la vida económica, qui cs. ;i la fi, la vida i i ~  son sintit <li- 
rcctc. 
No cal parlar de I'organisació postal y tclcgráfica, perque no pertany als fins directcs de 
I'Estal, y, pcr tant, son molts cls qui, ciiamorats de la Iórmula individualista y jovc: la 
rnenor cnniitut (I'Esrur possible, I'cnc«in;incii a I'iniciativa privada ii als contractes intcr-re- 
gioiials. 
No volcm parlar d'cl servei inilitar, pcrque aquesta qiicstió ti. en el dia un  aspecte pot- 
ser mcs social que politic, y convf icr-lo objcctc de mc's deteiigues atencions. 
La llei monetaria y I;i rcgulació de pesos y inidcs. c<iin qiic s<i i i  icl;icir>ns inés exteriors 
qu'interiors, es natiirel qiic guanycm molt si s'extfn la scva ;idopció uniforme; pero ente- 
nem qu'cixa adopciú tc' d'csscr scmpre voluntaria y rccoiicguda per contracte, com I'accep- 
ció dc qualsevulla rcforin;~ p<ilítica o jurídica. Ni ha hagut iiiis ara iaons de ijcrtadcr pes 
especific, per cxeinlilc, qui s'han oposat a I'acccptació cI'cl sistcm;i inL'tric p'cl poble inglés. 
Pcr totes aqucstcs coiidicions, el programa de constitiiciú p;irticiilarista qiic p ~ x n " I  la 
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fulla de maniIcst Al poble catalá, y quc L a  Renaixensa estampa al davant de cada número' 
no pot esser definitiu, y sí únicament provisional, com la mateixa denominació de regionalis- 
ta. A la futura organisació hi devem anar per graus; y aquclls son cls primers quc hi ha que 
recórrer y atravessar y quant els deixem cn dcrrcra, quant la nova educació política vaji 
consolidant-se y arrelant, será I'hora de pensar en les altres conquestes, fins arribar an cl 
perfecte reconeixement de les personalitats nacionals, amb el dret de tenir reprcsentants 
directes a I'extranger per els convenis econdmics, y la proclama d'el dret d'unió y successió 
de les col.lectivitats polítiques personals, qui es el fi ultim de I'evolució lliberal moderna. 
DOCUMENT No 4 
ALS OBRERS. 17 abril 1900 any 1 n"ll 
Si els cnamorats d'aquestes llibertats platúniques qu'ara s'estilen, y d'els sentimentalis- 
mes cosmopolites descendissin de les altures d'els principis y de les idees abstractes a la 
realitat de la vida, veurien que I'homo no pot prescindir del medi qui l'enrevolta, no pot 
deixar de formar part d'una societat d'homos, y qui, segons sía la constitució social y políti- 
ca d'aquesta, cambiarán les seves condicions materials de subsistencia. 
L'ordre, el bon govern, la bona administració, interessen a tots els ciutadans qui for- 
men I'Estat, pero son els primers en rebre els beneficis d'aquest ordre o els perjudicis del 
desordre les classes obreres, perque son les qui tenen menos medis y menos reserves, per 
aguantar la serie dels desacerts dels governants, qui semblen indefectiblement sa tradueixen 
en un encariment de les materies mts  indispensables a la vida y en una disminució del preu 
del jornal. 
Si ens fixem, per exemple, en la producció del blat a Espanya, veurkm que, donades 
les condicions en que's troba l'agricultor espanyol, qui está faltat de vies de comunicació, 
d'adobs y mil altres medis de producció que sols pot proporcionar una bona administració 
pública, no pot produir els 100 kilos de blat a menos de 30 a 32 pesetas, de modo que els 
ciutadans qui formen part de I'Estat espanyol, o tenen de renunciar en absolut al cultiu del 
blat, o tenen de conformarse en pagar 100 kilos d'aquest producte a 32 pessetes; un italiá 
I'obté a 25 pessetes; un frances a 19; un austriac a 16'50; un suís a 18; un belga 15'50; un 
ingles a 15'70; y un nort-america a 13. Es a dir, en tots els Estats ben constituits es possible 
obtenir el blat a la mitat del preu a que'l t t  de pagar un espanyol. 
' Sobre la canstniccid de l i s  obres públiques de caricter geiicral, pudem dir lo matein que dc les relacions 
porralr y tclcgr8fiques. Po1 esrer I'objecte d'empreres privades, o dependir de I'avcnirnint d'cls diversos rnuni- 
cipir interessats en la millora de llurs medis de comunicació La revolucid d'cls conflictcs intci-rcgioniilr queda- 
ría definitivameni a cSrrec d'ei poder central, seinpre quc no ievcatis el car6cter d'iinposicid arnisda, sino el 
d'arbitrntge inlcrnacional y aceptat vi,luntariamint. Lil formii~id d'cl pressupost anyiil per cl govern cl'cl ccli- 
tre. s'hii d'entcndre SOIS rcstrcta iiaturalment ii les nccessiriits d'cls gastos gcncrales. 
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No cal dir qu'aquest aument del preu del blat en suposa un altre en el preu del pá, 
sustancia indispensable a la vida dels nostros treballadors. 
Respecte als joruals per Lo que's refereix a I'agricultura, son tan defectuosos els medis 
de producció en la majoria de les regions espanyoles, tan petit l'intersé (sic) del capital 
terra, tan gros I'aislament y I'atris dels agricultors del centre d'Espanya, que'ls jornals se 
paguen als preus inverossimils de 0'76 a una pesseta. Aquesta insignificancia del jornal pro- 
dueix una corrent wnstant d'emigració de les comarques agriwles del centre de la península 
cap a la periferia aont els avensos industrials y agrícolas y una major producció permeten 
una millora de jornal. 
La major riquesa y la gran producció industrial de Catalunya proporcionen jornals molt 
més crescuts als obrers, sobretot comparantlos amb els que's guanyen a la part central d'Es- 
panya. 
Per aclarir aquest punt n'hi bauri prou fent observar que I'industria catalana té d'ad- 
quirir maquinaria y primeres materies amb un sobrepuig d'un 30 per cent de cambi y neces- 
sita un major capital circolant, per la falta d'establimcnts de crkdit, circunstancies totes 
qu'encareixen la producció; si aquesta industria nostra qu'ho paga tot més car que'ls estran- 
gcrs té dc sostenir la competencia amb aquests, es precís que pagui menos la má d'obra, es 
a dir, cl jornal. 
Convé, dones, que les Associacions obreres en son llegítim desitg de millorar les condi- 
cions de treball de sos associats tenguin present que la constitució política y la bona admi- 
nistració del Estat es un favor que influcix d'un modo directe en la vida de I'obrer. Recor- 
din també que d'els desacerts d'els actuals governants tots en som responsables y qu'el re- 
naixement y reconstitució de Catalunya amb sa complerta autonomía té de fers cii benefici 
de tots els catalans. 
Recordin aix6 y obrin en conseqüencia. 
DOCUMENT No 5 
EN MAURA Y "LA VEU D E  CATALUNYA,," 21 abril 1900 any 1 no 12 
Parla aixi I'importantissim periodic catalanista, d'el discurs pronunciat p'el madrileny D. 
Antoni Maura: 
"El senyor Maura, qu'es un dels politics qui mes mentides diuen, y parlen al contrari 
de lo que senten, ha fet un discurs a Sevilla. 
Y ,  ha metido las cuatro, com diuen els castellans: es allb del microbi matritcnsis que'ls 
recordava I'altre dia. 
Volgueut afalagar als andalusos, ha alabat el seu patriotisme, aquel1 patriotisme que's 
demostra amb jipios, verónicas, largas, cañas, etc., qu'es patriotisme andalús, molt posat en 
ra6 a la Andalusia pero qu'es espanyol, perque Andalusia forma part d'Espanya: y tot ala- 
bantlos, ha dit en Maura'l disbarat següent: 
-Soy hijo de una región que posee un "dialecto", para dirigir plegarias a Dios (y per 
moltes altres coses, com per escriure obres monumentals com les d'en Lull (sic) y versos 
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inspiradíssims com els de I'Aguil6 y cn Costa y Llobcra) pero mi amor es primero para la 
patria, porque la patria es una madre que no puedc escogerse." 
Es més senrill dir mitja dotzena de tonteríes que una cosa bcn dila. 
¿Que ha volgut dir amb aixu en Maura, el gcrmj d'aquell qui va honrar la llengua ca- 
talana? 
Vingui aqui, home, vingui aqui. Aqueixa patria abstracta quc vosté rctrcu y que no es 
altra cosa que I'Estat. vosté se la pot trcurc de sobre scmprc quc vulgui, sense fer mbs 
feina que naturalisarse francks, ingles o turc, y li poden trcurc dc les circunstancies, com 
han fe1 amb les rossellonesos y gibraltcrins. Lo que no li podcn treurc mai de sobre, es 
I'esser mallorquí, com a mi I'esser catalá. Podría Mallorca csser inglesa, Cat;ilunya Cranccsa, 
y vosté y jo seriem sempre Sun mallorqui y I'altre cataM. 
No les digue més aquestes coscs, scnyor Maura: abaiis d'enrahonar pensi mCs en lo que 
vol dir, qu'el que aspira a ser qucfc d'un partit, deu esser home més conseqüent y inés verí- 
dic. 
Lo demCs del discurs, ni fa iii fu: quatre vulgarifats, moltes tonteríes, inolt parlar y poc 
sentir. 
Y encara per no cumplirne ni un dos per cent si mai arriba a ser govern. Aixo si, de  
al;ibsiiscs a Ics institucious no'n vulguin més: en Maura es un raspallaire dc primcra. 
Bueno: cll sabrá pcrque ho fá". 
DOCUMENT NC'6 
MALLORCA DORM. 28 abril 1900 any 1 no 13 
Anava acabantse el siglc XVIl y parcixía qu'ainb el1 s'acabaría I'Espenya, scgons n'cs- 
tava d'abatuda. L'obra d'cls descohriments y coiiqiiistcs d'ultramar, apartantla de sos vcrta- 
ders destins y consuinint sa vitalitat, I'havía extenuada fins al punt de posarla eii pcrill de 
mort, los dcmCs poblcs curopeus la donarcn per morta. 
El reine, rnés pobrc que inai, va queda en mans d'homos encara més pobres de scny: 
el rei, nin y malalt; cls miiiistres, mis  diligciits per conservar sos pucstos y repartir I'hasien- 
da pública entre'ls ainics, que p'el bon govern d'els negocis; la cort, cmpobrida y intriganta 
com cap altra d'Europa; el poblc, incoiiscient, devot y afamegat. Tot mos faltava. Les gue- 
rres no acabavcn mai, encara quc no tenguessein ni homos ni diners. Era tan1 cvidcnt la 
rohina d'Espanya quc fins cls curt cntcniment d'el rci la concixia. 
Arribs un día en qu'el poblc de M ~ d r i d  tenguC mes fam que dc costum y no sorti a ses 
afores, ni se devertí amb icstcs ni s'entuaismá amb autos dc fe. Un matí d'abril de 1699 se 
baraya en es mercat un mcncstral amb uii csgotzí. Corregucren menestrals en auxili de Sun 
y esgotzins en dcfensa dc I'altrc. CresquC sa baraya, arribá a esc:i~idol, sc va juntar inolt de 
poblc y poc després sonaven a ses oreycs d'els reis aquests crits: ¡Pan! ?Pan! iViva el rey! 
iMhlr~eran los que engañan! ¡Muera Oropesa! sorti la reina a un balcó d'el palau y digué qu'el 
rei dormid. I.lavors sortí dc sa multitut una vcu que cridá: "Mucho tiempo ha que drierme y 
lo es de qur dc~pierie." 
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visible es converteix en un ardorós cstimul per a moure la conciénci popular; pcro en el 
segón cas, que és cl nostre, la part sana esta inpúdicament maridada amb la part infecta: la 
justicia i la injusticia polítiques se confonen dins la mes banal de les boires, que es la boira 
de la peresa de la conciencia popular, la boira anestessica del chmodisme, que no distingeix 
entre el bé i el mal; que usa el bC, no per virtut, sino per convenencia; que usa del mal, no 
per vici, sino per convenencia. Aixi, al matcix tcmps que predicar doctrines politiqucs a 
Mallorca, cal destruir, sigui com sigui, son tradicional indifcrentisme politic, que, d'altre 
manera, tot lo que es digui sobre mallorquinisme, regionalisme o autonomisme, no servirá 
més quc com a nou aliment de I'indiferentisme mallorquí. 
DOCUMENT No 8 
AVALOT POPULAR. 25 febrer 1918 segona epoca any 1 no 8 
Dilluns passat tenguerem sessió d'Avalot popular, amb motiu de la manca de carbó. A 
la part del mati una partida d'al.lots i al.lotes de 8 a 10 anys, seguits de doncs, comencaren 
a recorrer les carboneries cercant combustible, sense poder-ne trobar p'en Iloc; en vista de 
lo qual acudiren al Sr. Governador, qui les enviá al Sr. Bal.lc, i aqucst les remcté a aquell, 
el qual envia la policia a alguncs carboneries fent vendrc el carbó quc hi trobaren, just unes 
cuantes sarries. P'el carrer els demandants, en trobaren algunes carretades, que se feren 
seves tranquilament. Després corregué la veu que en el Moll hi havia una barcada de carbú, 
i scguidamcnt sc'n hi anaren, amb sacs, cenallons i mocadors, comcncant a cridar i a moure 
renou, mentres cadascú procurava aplegar tot el carbó que podia, fugint després cap a ca 
seva. An els assaltants, s'hi afegiren hornos, i el saqueig de carbó, prest se convertí en 
saqueig de totcs Ics mercancíes quc hi havia sobre el Moll. La forca pública hi comparagué 
més tart, limitant-se totduna a presenciar la bulla, a fer deixar les preses, i a impedir que 
s'arremolinás més gent en el moll. Després veient que I'avalot creixia i que de res servia le 
persuasió, tocarcn avis, la f o r ~ a  armada desenvaina cls sabres, hi hagué carregues simula- 
des, corredisses, insults i pedrades per part dels manifestans, altres tocs d'avis, i finalment 
feren foc, ferint greument un jove fuster i una senyora qui estava cn el balcó de ca seva. 
L'hora baixa la cosa comenca a apacivar-se i fins ara scgueix la calma. Es de témer empero 
que un dia o altrc no se reproduesca Va mateina escena, si segucix com fins ara la actuació 
providencial dc les nostres autoritats. 
Es verament d e  llamentar lo succeit. No podcm donar la culpa als pobres, qui la caren- 
cia dels articles de primera necessitat, tenen dret a apoderar-se de lo que han de menester. 
Pero I'exercici d'aquest dret, exposadissim a sortir de la moderació, car ningú es bon jutgc 
en causa propia, s'ha d'evitar a tota ultranca p'els qui tenen la missi6 de vel.lar p'el desple- 
gament normal de la vida i de mantenir I'orde; i si per causes que no cal escatir, no saben o 
no poden exercir aquesta suprema i essencial funció de tutela i de prcvisió, única raó d'es- 
ser de I'autoritat, es arribada I'hora de deixar el carrec a altres persones de més maneig i 
més ciencia, o al manco, de mes rapida 
intuició dels remeis aplicables als conflictes qui's prevenen de molt Iluny. 
No n'hi ha prou en que cls encarrcgats de la direcció Cuna societat, sia, natural o 
artificial, sien bones pcrsoncs i carregades de bones intencions i bons propihits; cal ademCs 
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que tcnguen aptitud i patriqucsa de govern, previsió de les neccssitats dels seus súbdits, i 
vivor d'ull per aplicar promptament el remei adequat a qualsevol anormalitat. 
1 que consti que no al.ludim personalmen a ningú. Qui es conirare que prenga candela; 
qui davant els conflictes de les snbistencies no té intuició de les respectives solucions, qui 
vcu I'horitzú clos, qui se sent dubtós i indecís, es que no seweix per manar la nau a bon 
port, i estaria millor a ca seva. Els governants, els súbdits, tenim dret a tenir autoritats 
aptes en  qui reposar tota la nostra confianca; de lo contrari vendria I'estat d'alarma, dcsva- 
ricic social, sementer de tata perturbació, qui no més se cura amb I'extirpació violenta de 
ses causes. 
DOCUMENT No 9 
ELS SOCIALISTES MALLORQUINS 1 E L  REGIONALISME Anv I no 22 Seeona 
época 
Ciutat de Mallorca, 1 de juny de 1918 
"Els socialistcs mallorquins i el regionalisme" 
El cap-pare del partit socialista ha fctcs unes declaracions sobre la personalitat "baleari- 
ca" que les publicá díes passats un peribdic local, caiguent de plé dins aquest iormulisme de 
moda, o sia balerisme. 
Comencarem diguent que nosaltres no porem estar mai conformes amb aquest iormulis- 
me per considerar que no satisfa els vertaders dalers que sentim de nacionalistes i perque el 
considcram tendenciús per centralisar Menorca i Eivissa, administrativament, a Mallorca, i 
aixb, scgons les nostres més intimes conviccions no volcm ni porem consentir-ho jarnüi, car 
nosaltres declaram que volem a nostres germanes Menorca i Eivissa ben autbnomes, sense 
cap superioritat de cap regió natural, dins la nostra nacionalitat. 
Aquí a Mallorca tothom és regionalista perb amb el criteri de no voler reconeixer la 
Ilengua, rebutjant-la a cada moment. Vosaltres, gent inicua, sou regionalistes desfent el 
dret, sou regionalistes ient protestes d'unitat espanyola, sou regionalistes imitant tot lo fo- 
raster, sou regionalistes que matau la propia regió! 
Dit cap-pare participa d'aquest regionalisme: s i  seclara acerrim enemic del regionalisme 
si va a la formació de nacionalitats que, segons veig, per el1 no existeixen (que bo demostri 
limitant fronteres per considerar-ho anti-espafiol i antisocialista (sic). 
Vulguin o no vulguin els psendo-regionalistes, iacin totes les declaracions que vulguin, 
la nacionalitat existeix i existira, perque existeix i existiri una llengua peculiar, perque'ls 
limits d'alla on és parlada la Ilengua, demarquen una nacionalitat: la sobiranía d'aquesta 
podra no ésser reconescuda pels homes, perb aixb no atura que la nacionalitat aleni per 
devall les prbpies injustícies humanes fins que arriba un día que el poble torna sentir la veu 
dels avantpassats i aquella nacionalitat somorta torna reviure, i llavors se declara la lluita 
entre la llibertat i I'absorció, donant lloc al procés de nacionalisació, procés que avui en día 
va transiormant Europa. 
Volem defensar el restabliment de les nostres prerrogativcs amb tota la seva magnitut i 
els drets de la tcrra, i bo volem en nom de la més pura Ilibertat. Llen~arem el crit d'inde- 
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pendencia, car no volen1 dcpcndir de cap altre nacionalitat per imposició, i al dccliirar la 
Federació de nacions forman1 Estat Iberic som els més niicionalistcs del món. No pcrme- 
trem sense protesta que se rebutgi la nostra llengua suplaiitant-la pcr una forastera; admen- 
tem la llengua castellana com a instrument dc relació cntre regions, res més. 
El senyor Bisbal es declara enemic del nacionalisme per considerar-lo anti-espaiiol i 
anti-socialista. &Que és senyor Bisbal, Espanya'! Un autor castella despr6s de dir lo que 
forma Espauya, exclama: 
¿Donde está esa otra Espaiia sin catalanes, andaluces, vizcaínos, castellanos y aragone- 
ses? &Cuando se verificó la fusión qiic los ha hecho a todos distintos? iDondc está ésta abs- 
tracción? 
Els socialistes se declaren autonomistes, i el senyor Bisbal diu: volein dotar als munici- 
pis, a les províncies i a les regions de totes les llibertats compatibles amb la seva administra- 
ció i sense rompre alló de la unidad nacional, respectant la caracteristica de tots els pobles i 
nacions con sus idiomas i coslam6res; ampliar el concepte de patria, ctc ... 
Li podricm dir lo que está a la Doctrina nacionalista: "Té algún fonamcnt la distinció 
cntre patria petita i patria gran? Cap; i'home té una sola p2tria com té un sol pare i una 
sola familia; lo que gcncralrncnt s'aiiomcna p;itria gran no és sino I'EStat compost dc virics 
agrupacions socials que tcncn la condiciú dc veritables pitries. 
DOCUMENT N" 10 
E L  PAISATGE MALLORQU~ 1 EL SENTIMENT D E  NATURA. 
7 act. 1918 üiiy 1 no 36; 2"poca. 
Un cstudi comparatiu de la manera de sentir i exprcssar el nostre paisatgc els literats 
mallorquins contcmporanis ens donaria dc segur la rcvelació dc Ilurs tcmpcraments. Pensam 
ara en la serena placidesa camperola de Maria A. Salvi, amb cl Ilumii~osisme palpitant i 
sensual de Mn. Riber, amb altrcs poctcs i prosistes d c  caires tan definits en aquest aspccte, 
i, pcr raó d'actualitat bibliografica, cspccialmcnt, ainb clegiiicia discreia y erudita d'En Mi- 
guel S. Oliver. 
Temperament aquest últim intimamcnt cnyoradís, delata a cada punt en sa prosa sinuo- 
sa la "vaga absorció, pensativa i candida", que caracteritza la nostra cnyoranca i la distin- 
geix del neguit i concentració peculiars, p. e., de la saudade portuguisa. l'er aixb la seva 
Mallorca, és la dels qui la enyoren sentimentalment i cerebral; és La terra molle, lieta e 
dilettosa, pcr a la qual ha trobat aqueix vers suspirant del Tasso. La tcrra que arreplega en 
son si el silenci "quasi pitagoric" de la ciutat vetusta i somnolenta amb I'orientalismc, perfu- 
mat de flor de taronger, de la val1 sollerica; el paisatge virgilii i tarragoni de la planúrid 
Iluininosa arnb cl celtisme dels alzinars druidics, on se conserva, cn mig d'una dcsolaci6 dc 
pedres calcinades, el menhir pensatiu; la pura visió hel.l?riica d'un mar partcnopca amb el 
sommi persa o indic dc les covcs rnistcrioses; el Miramar de la mística i dolca contemplació 
lul.liana amb la Cartoixa valldemossina de Ics agitades pcrversitats de Gcorgc Salid. Es la 
Mallurca dels trofeus marítims arrcu de la riba, tcstimonis de propictats preterites; la que 
han passcjada pel món, En Rusiñol amb sos amctllcrs candids i sos jardins alegiacs i En 
Mir amb ses cales fosforenccnts. 
Hi ha malta literatura, cvidcntmciit, en la Mallorca que dcscriucn cls llibrcs i 6s pinta- 
da  cn les teles. Pero, quin erudit, davant un paisatge que li dcixo~ida el record de lecturcs 
intimamciit scntides, sabr i  ni p o d d  dcseixir-se dc la seva erudició' Quin esperit, verament 
poetic, vcrament creador, veramcnt rcproductor, iio sera cxcit;it pcr la fantasia, al posar-se 
en contacte amb "l'art divers" de la natura?. 
Es rara la existencia de individus que, pcr seguir certa moda filosolica o per haver 
adoptada la doctrina estricta dels qui no volen llcgir cn altre llibre que no sia el de la 
propia concitncia, sc giren d'esquena a la natura i Pan cvidcnts csforgos per a convencer-se 
que no els hi inspira cap interés, que no la sciitcn ni la poden sciitir perque és muda. 
Segurament, per comprendre bé un paisatge i trobar-li sentil, cal estar posseits d'aquella 
vaga sentimentalitat enyoradissa, abans csmcntada, que no prcsciita res dc roinintic, si no 
que és la facultat que té I'home perfecte, de  tots cls tcmps i tots cls Ilocs, pcr a posar-sc cn 
relació amb la bellesa vivcnt. La capacitat o iiicapacitat d'cmoció residcix en nosaltres tan 
sols. Si no us diu res cl paisalgc -inutitanya o iiliirinn, conrius o irmassos- Es que cls vos- 
tres sentit són limitats (possiblement educadíssims, pcrb limitats) i troben en la vida ciutada- 
na satisfacció abastamcnt. Si davant un cspcctacle natural, insolit i grandiós no percebcu un 
plaer contemplatiu que esdcvó terror sagrada i instintiva (vid. L'inflnito de Leopardi) o ne- 
guit indefinible talment el de la presencia d'un esperit deslliurat de üa carn, com diu Ruskin 
(Modern Painters), és que teniu apagat el primitiu sentiment religiós. El maleix Kuskin pre- 
gunta (Praeterita) per remarcar I'excel~lencia de $o que en diu "Facultat tebrica": "Quina 
mena de sentiment huma, és el sentiment que estima una pedra per la mateixa pedra i un 
núvol pel mateix núvol?" 1 no cal anar a cercar justificacions en temperaments de la beutat, 
pcrque els més serens, els més equinims, cls més purs, cls més alts, dins la historia de 
i'esperit, un Pascal i un Goethe, ens diran que "fins la teología" pot parlar la natura, i que 
hi troben meravellosos secrets i provcs de savicsa. 
DOCUMENT N" 11 
L A  VEU D E  MALLORCA. Any 1 no 38 Scgona epoca 
Ciutat de  Mallorca, 1 #Octubre de 1918 
"La zona franca a Mallorca" 
Diumengc passat en un dels salons de la DiputacM Provincial llegí el President d'aques- 
Va Corpuració Don Lluís Alemany son interessant i complert estudi sobre la significació co- 
mercial d c  les zoncs franques i la convcniCncia i fins necessitat d'implantar-ne una en el 
nostrc port. Pondera primeramrnt la importancia del comcrg exterior, entrant a explicar la 
forma com cls diversos governs que de la normalisació d'aqucst comerg s'han preocupat, 
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han llegislat sobre el particular, atenent-se sempre a alliberar de recarregs les mercancíes 
que un cop arribades a un port determinat no s'han preocupat, han llegislat sobre el parti- 
cular, atenent-se sempre a alliberar de recarregs les mercancíes que un cop arribades a un 
port determinat no s'han de consumir en la mateixa placa comercial i sí solament s'han de 
transformar o dirigir a altres comarques. 
Feu I'elogi de les poblacions maritimes on hi ha establert aquesta ventajosa franquicia i 
transparenta les favorables condicions que té Mallorca per aquest objecte molt superiors a 
altres punts d'Espanya per Ia senzilla raó que no hi ha ni hi pot haver en el continent qui es 
cregui perjudicat amb la creació a una illa com la nostra de ial zona franca. 
S'cxpresa així el Sr. Alemany: 
"¿Debe ser la isla de Mallorca, el puerto de Palma, el lugar privilegiado para esa gran 
obra? A mi no me cabe duda. 
España no tiene ninguna zona franca y es imprcscindiblemente necesario que tenga 
una. No la puede tener Barcelona, porque se opone recelosas otras provincias; no pueden 
darse a otro puerto, porque sc opondría Barcelona; luego hay que buscar el remedio su- 
mando voluntades, ganando, desde luego, la simpatia de los catalanes, primeramente, y de 
los demás puertos del litoral después, para quc los primcros digan: "La zona franca de Ca- 
taluña ha de ser Mallorca", y los demas añadan: "la zona franca de España debe ser Ma- 
llorca". Ya sé que no pocos objetarán que eso es un sueño, una ilusión; pero quien, como 
yo, tiene siempre el espíritu abierto al optimismo, no vacila, cree que es posible; que es 
factible y que es necesario intentarlo, dedicándonos a tal propósito con verdadero frenesí y 
demandándolo, dedicándonos a tal manera que, si no podemos conseguirlo, seamos por lo 
menos una opinión, un factor, que deba ser tenido en cuenta, para cuando el Estado se 
decida a resolver este problema que más pronto o más tarde tendrá que resolver. 
Para lograr que se piense en nosotros, ofrezcamos detalles preciosos de lo que podemos 
ofrcccr, pues, además de las condiciones reseñadas que posee Mallorca, tiene nuestra isla la 
espléndida bahía de Palma, esta Bahía que forman las puntas de Cala Figuera y Cabo Blan- 
co, y en cuyo fondo hay una extensa costa, desde el Cuartel de Caballería hasta el Arenal, 
fácilmente utilizable para nuestro objeto; tiene una longitud de 6'25 millas o sean 11.575 
metros, y una extensiún de 65'25 millas cuadradas o sean 22'534 hectáreas. Es un admirable 
lienzo de mar muy abrigado, y en condiciones inmejorables para ofrecerlo al tráfico". 
S'extengué despres en detalls d'orde tecnic aplicables al cas nostre i en atitlats argu- 
ments per desfer els que creuen aportar els qui's diuen enemics de les zones franques, que 
són, a dir ver, poquíssims. 
Hem d'aplaudir amb entusiasme tots els mallorquins el vigorós treball del Sr. Alemany. 
Ell vé no sols a il.lustrar I'opinió sino a convencer a tothom de lo beneficiús quc sería per 
la riquesa mallorquina el disposar d'un organisme comercial d'aquesta naturalesa. 
Ha omplert la conferencia del Sr. Alemany un buit que es notava dins la cultura co- 
mercial del nostre poble; com I'ompli dins la cultura general del poble espanyol la publica- 
ci6 que en 1901 edita la Cimara de Comerc i Navegaciú de Barcelona on s'hi troben els 
Documents Oficials relatius a I'establiment de la zona neutral a Barcelona i'ls treballs de la 
Comissió especial creada per tal fí pel que a lavores era Ministre de Foment D. Joaquim 
Sánchez de Toca, acompanyats dels informes que acien~adament donaren la Diputació Pro- 
vincial, I'Ajuntament Constitucional, la Junta &Obres del Port i les principals entitats eco- 
nbmiques d'aquella capital. 
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Nosaltres farem tot lo que estiga de la nostra m i  perque no sobtaculisi a tan nobilísima 
millora, i desitjam de veres que altra vegada no's deixin fer patents els destorbs que sempre 
sol posar el Govern Central encara que es tracti d'una questió en la qual hi esta unanime- 
ment encarada tota una regió. 
Una petita observació ens avengam a fer i és que no convé artísticament a la nostra 
ciutat que's comensin a edificar dics i edificis auxiliars just abaix de la nostra Catedral. Su- 
posam que esta en la ment de tots els que ban d ' in te~eni r  a l'estudi del projecte el consi- 
derar que convé tirar una mica cap a la dreta de la Seu (es a dir cap an el Molinar) tota 
construcció que afecti al comerg i a I'indústria, encara que s'hagi de donar a la zona una 
mica mis de profunditat. La meravellosa Acrbpolis formada per la Seu i el Palau de I'Al- 
mudaina no pot admetre res a la seva base que no li estiga esencialment i constructivament 
subordinat. 
DOCUMENT N012 
"L'AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 7 de marg 1931 Any I no 8 
El Centre autonomista, com és sabut, persegueix I'autonomia de Mallorca dins I'unitat 
nacional. 
Aquets ideals autonomistes inclouen tot un programa de govern exposat ja d'una mane- 
ra sintktica en el manifest de I'any passat. En aquest manifest es fa referencia a la que 
podnem anomenat la mallorquinitsació de la Mallorca desmallorquinitzada. El recobrament 
de la propia penonalitat en institucions, cultura i administració. 
Parlem ami d'aquest darrer aspecte, aspecte en el que convergeixen i annonisen perfec- 
tament els dos partits regionalista i autonomista. 
"L'autonomia administrativa": vet aqui un aspecte interessantísim de la nostra futura 
actuació. Vejem d'una manera rapida lo que aquesta paraula significa. 
Mallorca és una regió natural de gran potencialitat economica. Les seves condicions 
geografiques, climatiques i geolbgiques li donen una situació envejable, tant per l'agricultura 
com pel comerc. Per altra banda el gran turisme, factor economic de primer ordre, no pot 
fer altre cosa que afavorir de cada dia mes aqueixa situació privilegiada. Mallorca, doncs, 
esta en una posició ventajosa respecte a la majoria de les provincias espanyoles per tributar 
sense sofrir extropici de cap mena d'Hisenda. 
Pero si Mallorca esta en condicions de tributar sense penúria i de fet tributa avui en 
aquesta forma no 6s just que els doblers dels mallorquins es gastin a fora Mallorca més que 
en la proporció mínima que exigeixen les carregues generals de I'Estat. 
Si Mallorca tributa amb bona moneda, té dret a bones escoles, a bons liceus d'ensenya- 
ment secundari, té dret a una Universitat, la necessitat de la qual es deixa sentir aqui d'una 
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manera molt mes intensa que a Valladolid, Salamanca o Murcia, ja que els habitants 
d'aquestes regions les tenen a ma amb poques hores de tren Mallorca te dret doncs a orga- 
nitzar directameut la seves instruccions sanitarias, a construir les seves carreteres, etc. 
Cal que els mallorquins comprenguin el significat del nostra programa autonomista, un 
aspecte interessantíssim del qual 6s sens dubte I'administratiu. 
Aixo és el significat de la paraula autonomía i no cs que algunes persones amb prejudi- 
cis volen suposar donat-li caracter pernici6s i subversiu. Hi ha res més just i més equitatiu 
que I'autonomia administrativa? No és aquesta la realitat que importa a les nacions capda- 
vanteres de la civilització? Si Mallorca pot atendre esplkndidamek als serveis sanitaris; als 
seus canderosos. tuberculosos i malalts mentals. oerauk tC mcdis sobrats oer instalar-los fins 
.. . 
i tot amb luxe, perque ha de consentir que estiguin mal tractats i mal atesos, amb els medis 
migrats de que avui disposen les Diputacions provincials? Si avui Mallorca pot construir 
escoles, liceus i fins i tot una Universitat amb dues facultats indiscutibles (Medicina i Dret) 
perquk ha de resignar-se a la mediocritat oficial de les escoles de la ensenyauca i a enviar 
els seus fills a les Universitats peninsulars perque hi deixin els diners i moltes vegades la 
salut. Si Mallorca té, doncs, els medis, perquk no ha de gaudir del que 6s ben scu?. 
"Mallorca pels mallorquins" hem de pregonar doucs al nostro poble: quc tots els nos- 
tros compatricis es donin compte de lo que el programa autonomista significa perque els se 
fassin ben seu i el defensin. Aleshores podran dir en veritat: Els vells partits polítics no s6n 
els qui han de fer una Mallorca gran; persegueixen uns ideals d'apariencia, uns ideals de 
guarda-ropia. Sols els partits autonomistes tenen la saba novella de la verdadera política, de 
la política sana, de la única que pot resoldre el nostre problema que no és més que un 
problema de justicia. 
Editorial. "L'autonomia administrativa". "La vcu dc Mallorca". Any 1. no 8. Ciutat dc Mallorca, Mar$ 7, 
1931. p. 1. 
